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ABSTRAK
Tujuan penulis tugas akhir ini adalah membuat sistem informasi pemesanan katering karena di CV. Srikandi
Semarang masih belum terkomputerisasi sehingga pencarian data membutuhkan waktu yang lama,
terjadinya kesalahan dalam pengurangan dan penambahan bahan baku, pembuatan laporan membutuhkan
waktu yang lama dan kesulitan untuk mengetahui laba atau rugi setiap pesanan.
Metode yang penulis gunakan adalah metode waterfall yang meliputi tahap kebutuhan sistem, spesifikasi
kebutuhan perangkat lunak, desain perangkat lunak, implementasi perangkat lunak, uji mesin formal integrasi
perangkat lunak, operasi dan perawatan.
Setelah pengembangan sistem dilakukan maka sistem dapat mengurangi kesalahan dan juga memberikan
kemudahan bagi CV. Srikandi Semarang dalam menangani pemesanan dan dapat memberikan hasil dari
laporan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem.
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ABSTRACT
The purpose of the author of this final project is to create of a catering information system due to CV.
"Srikandi Semarang" still not computerized so that the data search takes a long time, the occurrence of errors
in subtraction and addition of raw materials, preparing reports takes a long time, the difficulty to determine the
profit or loss of each order.
The method used is the waterfall which includes the stages of system requirements, specification of software
requirements, software design, software implementation, formal testing machine software integration,
operation and maintenance.
Once the system development is done then the system can reduce errors and also make it easy for CV.
Srikandi Semarang in handling ordering and can give the result of reports appropriate to the needs of system
users.
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